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Embalagens originais, CQIT primidos de 0,15 9 (de bifortrofo de
Octinuml, tubos com 10 comprimidos. - liquido Ide clorhidroto
de Octínum o 10%1, vidros com 10 c.c. - Empôlos de 1,1 c.c.
11 C,C. contem 0,1 9 de c1orhidroto de OClinurnl, caixas <:om 5 emp.
Posologia, Comprimidos e liquido, I comprimido ou 15 O 20 gotas,
3 vezes 00 dia - Empôlas: por via subcu'aneo 2 o 3 vezes 00
dia 1/2-1 empolo, por vio inlramusculor 2 ou 3 vezes 00 dia




Ulcera gostrico e duodenoI.
Dores gostricos devidos a secreção excessiva.




age mais forte e mais duradouramente do
que a papaverina,
não provocá sensação de secura no gor~
ganta, como a atropina.
Cu H15' NH CHa «Knoll »
Espasmolitico e analgesico
nas dores devidas a espasmos.
Para a1110stras e
literatura é f
avor dirigir-se ' N
a v. Postal 146 f) •,. . -- lho.
